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D E L MOMENTO 
Lis M m , ^ ü í n 
Níátiiralmente que no pretondomos— 
pilera locura I—abarcar ea el concepto 
que* forma el epígrafe a todos los con-
llict.us sociales aftU&lmeffte planteados. 
Quienes cómo nosotros están decidida- casei^», y bailes o -véladas (.'anales en 
Media Bilbao ha sido «sabia por diez 
pesetas». Y por diez pesetas pagadas an ' 
tes del día inaugura l .había gorrón cpib 
se presentabii por la mañana en el edifi 
r io del Congreso 'para que le ehiregaseo 
bil letes para" lodos los actos de a ;iiel l ía 




Rornidas an cíialquté'ríi otra Sociedad o d,. .lusti i ' iü, 
La m M i i Iilliiiales. La M í a n la liernci. 
MA111UD, ló.—Eti el paran in fo de la Muy bella a m i g a : E l perseguido secre-
úterzos en la Bi lbaína ó 61 ' . luo Naut i - ru i ve rs idad Central , y con la solemnidi^ i Lario de Felipe 1J, el ínt imo de la i n l r i -
3, excursiones automovi l istas •> j i ras f lu ac« •sin mi «rada, se celebro r s ta. mañana yante princesa de Ebol i , Antonio Pérez 
teles con la correspondierd- merienda. | j , sesión de apertura de Los Tr ibunales escribió en una dé sus cartas lat inas que 
• ««.s apoyo de ^ faiteo , 
u n u uc i i n u i u i i c » n ia nno  ue  n  i i iua ,  
((üñ corazón muy lleno de. contento, sue-
l ' ir .siüio el acto el pn-sidente del T i l - p. no poder dar parte de sí a la lengua y 
buna! Supremo, a quien acompañaban el a la pluma». I.a coid innación de las p a . 
eierno fresco, flscal del Supremo y el r e d o r de l a Un i . labras del célebre secretario, l a enenen. 
s u s causas justas, de s u s aspiracionefl .S(, n|)ml( l( l ¡.apto en el teatro con est-í versidad. tro en mí ahora. Mi corazón rebosa de. 
tégítiftias ' I ' ' mejoras morales > mater ia- repertorio de ( iarcía Alvarez y do Muñoz Hubo gran concurnencia de magis t ra- alegría porque vamos a entrar, en la T ie , 
les, no pueden desconocer que en m u - Seca!... En uno de los t rasat lán ' icos sur- dos. rru-ca, en el país que era el premio anhe-
fclioá de los conflictos sociales que actual- tos en el \ b r a ae.mii .» up' ' el" elli>>. que Un secretario leyó los art ículos de la lado a nuestros esfuerzos; mí carta debe 
r PftWftfia la r i z ó n 110 contento cófl dn- f iu tar a ¡ ia i ¡ ( de las ley pert inentes iü acto que se celebraba. - ser el reílejo de aquel la satisfacción, 
mente se discuten en i .spaoa . gangas antes enumeradas do un gratu i to Ei presidente del Supremo leyó el dis poro m i p luma además de incapaz d e b a , 
estii de parte de los obreros, como no pue y c ^ 0 d o hospedaje a prueba de amabi- curso dó aper tu ra sobre el tema «Relación rei lo se rebela a todo intento temerosa 
den dudar tampoco, sabiendo que en la l idades y agasajos, al segundo día del que se auvierte en la jur isd icc ión c r i m i - sin duda de no l levar a l papel aquellos 
cuestión intervienen ún ica y exclusiva- Congreso ya había «sableado» a todos sus na l . momentos felices como corresponde a su 
, i a^Kon ¡Titorvpnir- n-itvnnn<; compañeros de a bordo con el pretexto de Abogó poj- l a necesidad de que se res^ grandeza, 
mente los que aeoen m i e i v e n u . p . u i o u o s ^ ch(¡(íne retrasad0i y u,yer) a l a b o r a de tablezca dic l ia jur isd icc ión en toda su i n - En Cilleruelo de Bezana, en cuanto lie 
y obreros, que se l legara a una solución comer) se aizó con su plato sopero i nv i tegüdad, pues su quebranto es debido a l gamos, nos d i r ig imos a l cuartel de la 
satisfactoria para ambas partes. . tando a los restantes comensales a depo- excesivo numero de leyes que han venido Cu ardí a c iv i l para que nos- indicasen la 
L a s huelgas a que nosotros nos referí- s i tar cada uno cier ta cant idad pa ra pro- a degenerar en'abuso. posada en que habíamos de comer, y a 
,0 nvnirnriaÁaii nnr irm ?Ynnp-n- pinas a los camareros y mar iner ía , Gra- P iu ió el estricto cumpl imiento de las (pie no pensábamos descansar con objeto 
mos son las provocadas poi toa i K i n g o ciag ^ ^ opi)|.Illn;i [nterv.enci6n ^ penalidades señaladas pa ra la d i fa ina- ue entrar pronto en la provincia dé San-
neadores de las masas obreras, los sm- ciaj (lej t rasat lánt ico, «el fresco» congre ción, especialmente por escritos de Fren- tander. 
dif-alistas, dueños de Cataluña y pronto, sista no pudo coronar con éxi to su haza- sa, y pa ra los duelistas. La comida fué lo más alegre que pue-
si el Gobierno pérjsi^be en su p lan de ña f ina l , d igna de ser llevada a la esce- Propuso la modif icación de l a ley del des imag ina r te ; Arguel lo, como de cos-
. .. , hínAo-íoo Ha tríA» in na na, admc/^i(IÜ cotí cuatro cbistes malos Jurauo, combatiendo la fo rma en que hoy tumbre, hizo nuestras delicias y no hav 
ronresiones y aepuiaaaes, ae tooa la n a . _..etJ.a (|(K.ena nqrúecanos. actúan dichos Tr ibunales. que decir que nos reímos en una ho r * 
ción españ'ila. 
Estos sindical istas 
y m di  dwe  de retrué , tutui i  I r i l .  ir  
1 Entre los sabios verdad, honra y glo Pidió asimismo la . modif icación de la más que en toda la excursión. ¡Cómo i n -
Pestaña Bonaca- r ia de .la nación, tenían que exist i r para ley de imprenta, mostrándose par t idar io Huyo en el ánimo la prox imidad, del fin 
ha estado luchando aifirún 
Gobierno burgués, como ellos dicen—, que lemnes como los que integraron este yó acto seguido su Memoria. g ión, ya no e ra solo l a pa labra mág i ca , 
no ihava huelgas durante dos años. inolv idable Congreso que ha tenido el Se ocupa en ella de los crímenes socia- ora l a pa labra venerable que p r o n u n c i é 
. dobler esultado de hacer ciencia española los, ospecialmente de los perpetrados ei. 
s i durante este t iempo se les plantea " { ¡ ¿ . ^ pat r ia , laborando todos los días Barcelona, 
a los obreros un caso de d ign idad, una •(.,,,-, Líj nombre de la patr ia amada en Fust iga a l s indical ismo, al que calif ica 
Cualquiera de las dist intas causas que los labios. ¡ ae Asociación única, pues no admite com 
or ig inan estos conflictos, tendrán que es- Así les ha «sentado» el «eongresito» a pctencias, n i tolera el funcionamiento de 
perar a que t ranscur ran los veint icua- quienes yo sé. 
t ro meses del plazo para sal i r en deten 
ANTONIO ANECORA. 
did derecho atropellado o de la d ign idad 
ofendida. 
'Pero pasaron los dos años, y si enton-
ces a los aludidos rnangoneadores de los 
obreros les conviene una nueva per turba-
ción para l legar al pacto sabroso o a la 
finalidad pol í t ica perseguida, los traba-
jadores tendrán que i r a la huelga aun-
que no h a y a agravio que vengar o dere-" 
¿fio atropellado que reparar dignamente. 
.Nosotros lió dudamos que los obreros 
comprenderán alg i iu día el mal que les 
hacen esos que se l laman sus defensores 
y que rio son más que unos políticos pro-
fesionales, que buscan la satisfacción de 
sos ambiciones desde la plataforma del 
obrerismo. 
ACTUALIDAD B I L B A I N A 
Bilbao, arirsiico y cieninico 
BMhao. l.V.MIPl. 
El veraneo Je jos iniaoles. 
Los infantes don Curios, doña Luisa y 
sus h i j os pasaron el dí.a de ayer en la 
real posesión de l a Magdalena. 
COSAS FESTIVAS 
RESPIREMOS MOOILOS 
El caballero Maieroni ha llevado las 
dudas y las preócUpaciOíjes más lerr i -
bles al setenta y cinco por ciento de los 
hogares santanderinos. 
I lacia bastante t iempo que por acá no 
sentíamos la apremiante necesidad de co 
locar la cabeza sobre la mesa del despa 
cho y no levantar la hasta haber dado 
con la t rampa de cualquier juego de pres-
t ig i tación. 
Pero pasó el t iempo, vino un nuevo 
prest id igi tador, le vimos hacer las día 
Vamos a dedicar unas líneas, muy a la blúras propias del caso y aquella apre-
l igera, porque el asunto es un tanto mianle necesidad pasó á n ins t i t u i r una 
«fiambre» y por su grandios idad merece, ineludible obl igación, como la de leer el 
r í a al ser detallado un espacio del que periódico en la oficina, 
nosotros no disponemos, al aspecto l i te Cualquiec;1 de nuestros lectores lo ha-
rar io científ ico-artíst ico que ha presenta, brá observado. 
do la v i l la de un mes a "estas fechas. El teatro Pereda, durante l a actua. 
Hemos albergado a la flor y nata del ción del caballero Maieroni , estaba con 
periodismo español, que coincidiendo con vert ido en una asamblea de ciudadanos 
miestras fiestas "de agosto, nos viái tó. de ambos sexos reunidos pa ra pensar co 
Después recreamos la vista con mot ivo de sas raras acerca de las trampas que pue-
loS preparat ivos pa ia la g ran exposición diese u t i l i zar el prest imano para el exce-
internacicHíal, que, por cierto, es v is i ta lente resultado de sus experimentos. Cual 
da por menos público del que debía, en quier ciudadano de los reunidos, aunque 
las bárbaá apostólicas de Santiago R u - estuviese colocado en las lila*; de atrás, 
siñol, l i terato y p in tor azul, hoy con , la hacía más deducciones por minuto que 
rémora de Ja fastidiosa «gota»; en el ros- Sherlock Holmcs en diez y ocho tr imes 
tro aturbonado y feo del car icatur is ta tres. Hay una diferencia, naturalmente, 
Bagar ia ; en la faz españolísima de Ma y es la de que el aplaudido pol icía par t i -
r iano Benlünre; en el perfi l borbónico del cular inglés deducía con la boca cerrada 
intenso escritor Antonio ( i . de Linares, y y los torturados espectadores de Pereda 
en qué sé yo cuantos más pintores y es comunicaban el '«producto» de sus cav i la . 
Vnl lores de los que l levaron el nombre ciones a los compañeros de las localida-
de España á las altas admiraciones. des inmediaUis, 
Ul t imamente ha terminado su ins ta la . —¡¡Pero si es sencil l ísimo! ¿Verdad us 
ción el g ran Zuloaga, y si h ic iera una ted, joven ¿Usted se fijó cuando cogió la 
irupresión detal lada de toda la exposi- sor t i ja y d i j o : « ¡Ah , mochas grachias, ca 
ción, nos ocuparía crecido número de balero!» 
cuart i l las, revelar tan solo el ramalazo —'Sí, señor. 
de nuestros nervios, v ihrando el conjuro —Bueno, pues entonces fué cuando uno 
del arle soberano de éste casi paisano de sus dependientes cogió el pañuelo, lo 
nuestro, merecería otro art ículo, y, desató, metió otras sort i jas, hizo el nudo 
sobre todo, ot ra p luma no tan pobre levantó la tapa, colocó las palomas y 
como la mía. Zuloaga, incluso ha tenido t i ró el salvado entre bastidores, 
el acierto de colocar en el umbra l de la ,¡Aquí se vé todo! 
puerta a una d iv in idad de cr ia tura te i —¡Retina que hay! 
menina, que nosotros no sabemos si será —Yo creo que la t r a m p a consiste en que 
modelo de don Ignacio, pero que de serlo, las palomas üevan el pañuelo y las sor 
comprenderíamos el por qué del t r i un fo t i jas debajo de las alas, 
del p in to r eibarrés. ¡ — ¡ A r r e a ' 
Ang lada Camarasa, el maestro de la _ Q u é .no lo cree usted, 
pol icromía, ha compuesto "su exposición • t-f^mhro ™ „0+^i «-i 
bajo un aspecto altamente teatra l , que c o h t ^ f a f ¿ S i í l f f a f d T e f S ' 
presta un t in te fantást ico a l conjunto. Sus ^aZo con Ta var i ta mágica! 
cuadros ya os lo figurareis, con esos co _ Q u e llsted lo ^ k 
londos de soberana belleza, destacan so. ¡f ..jieco-eslov-co no se lo eonsien 
m un fondo negro que cubre todas las Z ^ Z ^ t Z u ! 
paredes de la estancia. En el atardecer .CM-, , , . ; , . ! JÍd/«.«««1 I I I 
Así pudiéramos glosar a muchos de 
otras Asociaciones. 
hamos con respeto, porque a ella y a Dios 
debíamos el t r iun fo . 
Con objeto, sin duda, de que el equipo 
íiovaise un recuerdo de Cil leruelo de Be-
aana, en la posada nos instalaron en un 
comedor cuyas paredes pintadas de rojo 
Liana jos. 
IE1 sindical ismo supone un verdadero manohaban y Argüel lo h izo un buen aco-
abismo social. pin poniéndose l a espalda de alivio; por 
Habla del terror ismo impuesto en Bar- ¡nucho que se hizo por l imp iar le no pu-
celona, logrando atemorizar al vecinda- dimos hacer desaparecer del todo la man 
rio para lograr l a impun idad de los crí- cha, y así se le b a visto pasear por la 
menes sindical istas. ' ciudad santander ina, con un cibafarr i -
Para a ta ja r ta l estado de cosas no hay uón en l a espalda que seguramente, eres 
otro medio que el aumento de la Policía mujer a l fin y al cabo, no habrá j asado 
y de la Guard ia c iv i l . desapercibido para tí. 
T ra ta también la Memor ia de los repe- Terminada l a comida, se presentó el 
tidos incendios causados en los campos de cabo de la Guard ia c iv i l , comandante dei 
Andalucía, y pide que estos incendios se puesto, p a r a inv i ta rnos eai nombre del 
consideren como del i to de atentado lal rnédico a que fucrainos a tomar café a 
>rden público. Cfiaa del ú l t imo, y a ella nos d i r ig imos. 
Termina la Memoria conteniendo cu- puedes imaginar te la arnubil idad con 
Piosofl datos sobre procesos, ju ic ios y sen 'I11^ dicho señor trató al equipo. Hasta 
tencias m m i n a i e s ' habidos en toda Es i estos casos aislados de hospital idad fue-
paña, ra de t ierra montañesa, los atr ibuíamos 
Según d icha estadística, la mayor ía de a la. in l lucnci i i que el carácter de los des 
la c r im ina l idad corresponde a IViadrid y rendientes de los antiguos cántabros ejei 
Barcelona, con un promedio respectiva'-- , la SQbrti tes pueblos próximos a ella, es. 
mente de 3.000 delitos. tc>s pueblos en que l a vida, es la misma 
En Cádiz exceden los delitos de m i l . vídtt montañesa, y el carácter de sus ha-
Tanto el presidente como el flscal fue- hitantes el mismo carácter montañés 
ron muy felicitados v aplaudidos por su» Sucede en estos pueblos de la prov in-
cia de Burgos cercanos a la de Santan-
der algo parecido a lo que ocurre en loh 
pueblos astur ianos situados en las már-
genes del río Deva, como son Busto, Pa 
íe s. Colosía y algunos otros, y los encla-
vados en el trozo de terreno que hav en-
A las cinco de l a tarde de ayer se pre- tre dicho río y el l ími te de Santander, los 
sentaron en la Avenida de Alfonso X I I I , ocultos Merodio y Cimíano, pueblos ge 
en el l uga r en qué se están efectuando melos verdaderamente deliciosos' y á lgu-
las excavaciones para la cimentación del nos otros que se .consideran más monta-
dií icio para Banco de España, un aboga ñeses que asturianos, hasta el punto que 
do, un escribano y un a lguaci l , los cua- i r a la capi tal es para sus habitantes i r 
les, en v i r tud de un interdicto presentado a Santander, y las ferias que concurre.-; 
por don Pedro Amber, suspendieron los son por lo general las que -ge celebran en 
trabajos que se efectuaban pa ra levantar t ier ra montañesa, 'Potes, Torrelavega, 
la pavimentación p róx ima a un kiosco de etd;, y lo que ocurre igualmente con a l -
refrescos de la propiedad del ú l t imo. gunos pueblos de l a pa i te or iental de la 
Los curiales aludidos se las entendieron provincia de Santander en cuanto a la 
con un representante de don Manuel He- ae Vizcaya. 
i r e ra Oria, quien después de firmar a l - .Antes de las cuatro de la tarde abundo 
f in ios documentos, ordenó la suspensión fiamos Cilleruelo de Bezana acompaña 
de todo t rabajo en el lugar refer ido. dos dé) amable médico que quiso ándai 
<,<'ii nosotros hasta la esiaeinn del ferro. 
car r i l de la Robla, situada a dos k i ló-
metros y medio de dicho pueblo, poco an 
tes de l legar al 88, desde Madr id el 329. 
En el mismo momento en que llegábanlos 
par t ía de la estación un tren en dirección 
a la provincia de Santander, donde triol 
mentos después entraría por el indus-
tr ioso lugar de A r i j a , famoso en España 
entera por sus mágniücas fábricas de 
cr istal . 
En el k i lómetro 88 empezamos a encon 
Obras suspendidas. 
DE SAN S E B A S T I A N 
Regatas de balandros 
POR TELÉFONO 
L a fiesta del duque del Infantado 
SAN SEBASTIAN, 15.—A las tres y 
cuarto de la madrugada regresaron los 
Royes de Zarauz, donde asist ieron a la t r a r " l a V c á " s ^ que dispersas en bástanle 
grandiosa fiesta organizada en el pala- extensión forman el poblado conocido con 
cío del duque del Infantado. e] nombre de Cabañas de V i r t u s : tres 
La fiesta tuvo su parte representativa, ki lómetros después cmzamos la carrete-
cuyos protagonistas fueron vanas seño- ra de Logroño, bajo cuvo poste indicador 
r i tas de la ar istocracia que fueron l indan ^ sentamos unos momentos,--v u n ' k i l ó -
mterpretes de las obras elegidas para re- metro ^ aI1,4 encontramos e l empalme 
presentarlas ante los soberanos. de esta carretera con la que va por Rei- ^ c t o r del Banco de VizcáyaT don~Enr i -
El Rey a las regata8. nosa. A su entrada además del cartel i n - líue Ocharan. 
Esta mañana el Rey, acompañando a Picador está un anuncio del balneario de- Después de visitar la iglesia parro, 
su t ía la in fan ta Isabel, salió del Alcázar • • n v ^ r-'te' . qu ia l y l a casa Ayuntamiento, el insigne 
i Inmedia u n m í e come.ozamo^ a subir ,e¿a„ sta re£resó a su posesión de So-
la cuesta de dos ki lómetros que nos se 
V H 
a más que a repet i r l o que Pereda d i j o 
en el cuadro «Las Bru jas», de su valioso 
museo monta-ñé® gue t i t u l a «Tipos y pa l -
sajes» : «Con decir que eil paisaje que ei 
teatro representa en este cuadro es mon-
tañés, está dicho que es bello, en el sen-
t ido más poético de la palabra.». 
Y con esto, T i lduca, te rmino por boy, 
pero no sin hacerte ver unos cuantos afo-
rismos del mismo au to r del que me he ser 
DE VITORIA 
El p i ü yiiiije los 
VITORIA , 15.—El señor 
y" 
l> 
d i , cuntesiando a las p r e ^ Í J j ? ^ ^ 
leriooistas le han hecaio aepvn„8 
que ayer realizó u Bilhao en ' m 
vido para p r inc ip ia r esta carta. «Las gra gobernador m i l i t a r , loes ia .^ . . .''^n 
(das de palabras por benéficos recibidos putación y alcaldi 
en quién puede dar obras, no es señal de diciendo: - •'<», no t̂™ 
agradecidos», «Los dones, que son en —Que habían almorzad 
• 1Jablente , • ," M 
morzado con i L 
muestra de agradeeiuaento y prenda de Dato y hablado acerca del r m W i ^Sl 
deuda, deben ser recibidos: los que vb - de los Reyes a Vi tor ia . m> wM 
nen con fin recusados, como tentación >, No se tomó acuerdo nuevo ab i I «La amistad v ie ja es como el v i o v ie j r , dio el gobern dor, sino cnie fnp ' ;i"a. 
que cuanto más añejo más fuerte», «Do- deudos los tomados anteriormpnt H l 
¡res de j) i i i to a un agradecimiento, la Esto es, que los Reyes llegará!. 
bhgaciónr que e l beneficio engendra r ia el día -¿3 del actual, a l-.t v'l«.l 
l a mañana. ^ on« J 
lor 
o l i i :  
agradescimiento.» «La amistad, suave se-
ñorío, suave servidumbre», «Miserable del 
siglo el en que de miedo no se atreve na-
die a exercítar amistad verdadera» (1). 
Con ellos se just i f ican las cartas y la 
amistad de tu buen amigo. 
Julián Sanz Martínez-
Madr id 12 septiembre 19iy. 
Carta X X X I : «La cuesta del Escudoo. 
E l v ia je lo harán en automóvil 
directamente a la Diputación p ro ' . / ^ -
donde cambiarán de vestidos. ^¡al 
Segu i ñámente, y con el ceremonii.i 
puesto, se d i r i g i r án a los terrenos PS1̂ ' 
nan de edificarse los nuevos 
donde el Rey colocara la primera r i68. 
Después, todas las tuerzas, al f 
de las cuales i rá el Monarca' desfil"611'6 
frente a la t r ibuna previamente íov 
da, eh la que se ha l la rá la Iteina S 4 " 
damas eniermeras, a las que bt. i ,J? 
¡colocado el brazal de la Cruz Roja l 
j (A la una de la tarde serán, ubseani 
dos con un banquete, .pie todavía m ' 
sabe si se celehrara en la Diputaei.'m 
leu el Ayunlamief t tp. 
I Después oel banquete se verifi,-ar¿ 
acto de imponer la eorliata (|̂  |u 
de Beneficencia al estandarte del r » ! 
miento de Caballería Alfonso XIII . 
A este acto se espera que vengaii UHb 
los pr imeros jefes del arma de Cabal?i 
ria, con sus ayudantes y los estandartes' 
de todos los regimientos., 
E T T f i i p l i D o l e loi 
Hemos tenido el. honor de saluda, al 
í tus t r is imo señor Obispo de Loja en ls 
Residencia de los PP. Pasionistas. Su Se ' 
ñoría nos manifestó lo agradable que jé 
era la estancia en la bella capital de la 
Montaña, mostrándose satisfechísimo det 
paseo que en compañía de su secretario 
del Super ior de los PP. Pasionistas y del 
sabio y 'virtuoso sacerdote don Victoria 
Gutiérrez, hizo por el Paseo de Pereda, ei 
Sardinero y P iquío . También se detúvn 
largo rato contemplando la estatua del 
i nmor ta l Pereda, cuyos simbolismos ex. 
idico magistralmente. 
Ayer por la tarde se trasITidó a Limpias 
a^obípafiado de los señores arriba, men-
cionados, en el automóvi l que la genero-
sidad y caballerosidad de don (iomalo 
Canda de los Ríos puso a su disposición. 
Su I lus t r ís ima vino satisfecho de la ; l 
cursión y muy contento por haberse posj! 
Irado ante los pies de la prodigiosa Ima-
gen, cuya fama llega ya hasta la misma 
República del Ecuador. 
El señor Obispo de Loja se embarcarí' 
noy con rumbo al Ecuador para tomar 
posesión de la nueva diócesis a la cual 
na sido t rasladado por Su Santidad Be-
nedicto XV, o sea la del Río Baruba. 
Le deseamos un feliz viaje.' 
(1) Or tograf ía de la época (siglo XVI ) 
ESPANTOSA TORMENTA 
La heroicidad de una nina. 
MADRID, 15.—Se han recibido noticias 
le Cenia dando cuenta de que ha desear. 
gado una fuerte tormenta sobre el cam-
pamento de Tetuán. 
Los destrozos causados han sido enor-
mes. 
Estuvo lloviendo torrencialmente más 
de seis horas. 
Se anegaron muchas casas.. 
Fueron salvadas var ias fami l ias que es 
taban con el agua basta la c in tu ra , y en 
grave pel igro de m o r i r ahogadas, 
La ba tena desalojada,, l lamada del Ma 
Ladero y en la que habi taba el of icial de 
Cazadores de Barbastro, don Anton io L io 
vet, con su esposa y seis h i jos , se de-
r rumbó. 
Una n iña 'del mat r imon io , de 13 años 
de edad, que a causa del der rumbamien-
to sufr ió l a f rac tura de una p ierna, cogió 
a un hermani to suyo y lo sostuvo en al to 
para evitar que se ahogara. 
Un soldado de Cazadores de Barbastro 
Jegó a t iempo para salvar a la famiPu. 
Las periódicos pide^i que se conoeda 
ma recompensa a la. heroica n iña , l laim, 
la Catal ina. 
EN £L SANTUARIO DE LA APARECIDA 
La festividad de ayer. 
Con inusitado esplendor se celebró ayer 
la fiesta de la Excelsa pat rona de l a Mon-
earía, la Santísima Virgen Bien-Apareci-
da. 
La af luencia de fieles a la famosa cum-
ore donde la Imagen hizo su apar ic ión 
.ué realmente ext raord inar ia . 
E l número de trenes que a Mar rón l le-
ga mn procedentes de Santander v Bi lbao 
.o hicieron atestados de viajeros. 
Las fiestas religiosas, par t icu larmente 
la misa solemne, en l a que ofició el Revé 
rendo Padre Superior de los Carmel i tas 
de Santander, F ray Augusto de la Cruz, 
. C-ronse concurr idís imas. 
El panegír ico, admirablemente heolio 
por el l lus t r ís imo Prelado de P ina r del 
Río, ©onstituyó una elocuentásima ora-
ción sagrada. 
i tejamos pa ra mañana el reseñar con 
oda ampl i tud la grandiosidad de la fiesta 
¿©lebrada ayer en el Santuar io de la B ien 
Aparecida, ya que lo avanzado de la ho-
• a en que hemos venido a la Redacción 
a causa del gran retraso de trenes mo t i -
vado por la enorme aglomeración de pú-
Dhco no nos consiente hacerlo hoy, aten-
diendo, además, razones de ajuste y con 
fección de este periódico. 
DE CASTRO U R D I A L E S 
Visiía del señor Maura 
Ll sábado ú l t imo visi tó esta ciudad el 
i lustre ex presidente del Consejo de mi-
nistras, don Antonio Maura , que vino des 
de Solórzano eií automóvi l . 
'Permaneció aquí más de una hora 
siendo recibido con señaladas muestras 
de respeto en todos los lugares que fre-
cudnto, acompañado del prestigioso d i - pronto las responsabilidades. 
HUNiJlMlENTO DE DN TENDIDO 
lio ñuto y íiialfo Mt 
POR TELÉFONO 
A V I L A , 15.—En el pueblo de Navimj 
r a l de Pinares con motivo de la fiesla 
de la Virgen t i tu la r del mismo, se <¡m 
braba una novi l lada. 
La plaza había sido rodeada de ' anos, 
y sobre el la se improvisaron las U n 
dos. 
Uno de éstos cedió al peso del piildiw 
y cayó a l ruedo con gran estrépito. 
Entre el público que cayó con los m 
tos del tendido, figuraban las sertoiHas 
que presidían la novi l lada. 
El novi l lo estaba en el ruedo, Per0 ' j i | 
tu na (lamente, asustado por d csirépi'0 
que causó el tendido al caer, huyó )' »e 
refugió en un r incón de la plaza. 
La Guardia c i v i l prestó auxilio a 'os 
heridos. m 
Recogió un hombre muerto y cuatro «a 
r idos de gravedad. . 
El número de confusos es muy granan 
El público intentó destruir les '•esta.-
les tendidos, impidiéndolo la Gnarui« 
CiVil. jy, 




Si me dice usted eso ahí ¡¿trás, en ei 
>ciacion ae Art is tas vacos, .-v nosotros i " ^ " ^ " r * " " * \ ^u 'J 'c , -Uí^ tl 
nos cabe en la cabeza que para dar rayas ^ la n i f ia ^ un puchero y sacarlo 
i el signif icado de un lienzo üeno de convertido en un acordeón de segunda 
que escribir acerca de esta e\p.,.. 
Tanto como habría que reir—yo lo hice vlsto. 
s in escrúpulo alguno—de una exposición . Lo bimentahic es que estas deducciones 
cubierta que una dama polaca—tiene to- tie"eun segunda parte en msa. 
dos nuestros i espetes—presenta en la Cabeza de fami l i a conocemos nosotros 
Asocia ió d V . A que h a intentado meter el c brecorsé a
l io 
con l sí  
poliedros azuleé, rojos, verdes, todo r a mano-
bioso, tengamos que estudiar en la puer Natura lmente que no lograba el resul-
ta el folleto explicativo por el que apren. tado apetecido, cosa que at r ibuía el pres-
dereinos que una raya verde esmeralda t imano «esquirol» a no haber dado con 
t i rada de i '/quierda a dereoba representa la t rampa precisa, pero en cambio conse-
una vendimiadora en pleno mes de sep- guía que a l día siguiente tuviese el coci 
t iembre, y que var ias entrecruzadas son do un saborcil lo a cubrecorsé a rayas que 
la gu i t a r ra del famoso «Chanteur espag- estropeaba el estómago. Y. váyase lo uno 
nol», que ha hecho reír a medio Bi lbao, por lo otro. 
Para nosotros tenía razón un n iño, que, Pero ya, felizmente, podemos respirar 
a nuestro lado, y refiriéndose a "todos tranqui los. E l caballero Maieroni se ha 
loa cuadros que-veía, gr i taba: —¡Mamá, despedido del público de Santander, 
m i r a el arco i r i s ! Si llega a pro longar su actuación a u n -
Por ú l t imo, ayer hemos terminado con que no hubiese sido más que cinco di í tas, 
el gran congreso de Ciencias, y hoy ha hay serios desórdenes en el in te r io r del 
comenzado el desfile de los «sabios por teatro. 
diez pesetas». Porque este Congreso, gran Proque aquí tenemos un humor que no 
de por su transcendencia, ha tenido t ina desaparece ni con t rampa. 
par le cómica, que hemos de comentar. ROQUE f OR. 
l i r ig iéndose a l Club Náut ico. 
El objeto del Rey era presenciar la; 
regatas de balandros patroneados por se- paraba del puerto del Escudo /por el que 
ñori tas. ¡ habíamos de asomarnos a la provincia 
E l Rey embarcó en el ((Giralda V», que , montañesa dominando el vade de Luena. 
fué patroneado por la señora doña L o l a ' E n el lado derecho de esta cuesta pud i -
Madhimbarrena e Pradera. ( moa observar l a existqncia de algunos 
La in fanta Isabel embarcó en la gaso. bornos de cal... y minutos antes de bis 
l inera «Fakun Tu Zin». seis de la tarde llegábamos a l ki lómetro 
Ent re los premios que se disputaban entrando en la Tii-rruc®. 
en esta regata figuraban la copa de la La avista que desde lo al to del puerto 
Reina doña V ic tor ia y ot ra de la in fanta d'd Escudo se d is f ru ta no es para podei 
Isabel. 
El p r imer premio lo 
dro de la clase de 10 
patroneado por la •señorita Luisa iCaL je escrito las bellezas y el Inmenso a t rac . 
deano. - t ivo del país cantábrico», y no me atrevo 
ALVARADO. 
NOVILLADA ACCIDENTADA 
Dos IÜÍÍOJ immi Mos. 
POR TELÉFONO 
BAILA.IÜZ, 15,—Aún cuando en los c e n 
>' T W i y» descr ib i r la, que ya di jo Galdós en su tros of icíale; no han dicho nada, se sabe 
, alcanzo el ba lan- obnta «Sanli l lana» que no se puede «en que ayer ocurr ieron graves desíSSenes 
metros "Isabelita... manera a lguna reproducir en el lengua- en Vi l ia f ranca del Fresno. 
ECOS DBSOeiEDHD 
Aniversari11-
Hoy se cumple el décimo-tercero ani-
versario de la muerte del honorable . 
ñor y reputado doctor en Medicina J 
' r u j i a , don Antonio Mor i l las, que efl P" 
descanse, padre de nuestro director. ^ 
Por el eterno descanso de su 3llllí||)(1 
d i rá hoy una misa, a las seis de Ia "' 
drngí ida, en la iglesia de los Píidre 
snít.as. 
Reiteramos nuestro pésame a 




W i o Rodríguez F. Sierra 
•Con motivu de las fieslas del piiéblo se leetofes una oración por el alma I 
celebraba Una novi l lada en la que torea- • J j ^ Mori l las. 
MÉDICO I Ciruj ia general. 
Especialista en enfermedades de la piel Especialista en Partos, Enfermedades 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E . 20.—Teléfono núm. 622 
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osé Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r inar ias .—Ci ru j ia general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 .y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, SEGUNDO 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 274-
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ha Gall i to de Zafra, 
i En un tendido se or ig inó un escándalo 
y l a Guardia civi l acudió para restable-
cer el orden. 
Los alborotadores a r ro ja ron a la Be-
nemérita al ruedo cuando en éste se en-
contraba el toro. 
También el públ ico se arro jó al ruedo, 
" como el novi l lo era bravo comenzó a 
D E L l x m Á N J E R O 
es»3 
lot 
Joaauffl Loníera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 3. SANTANDER 
Gobernador retirado 
ROMA.—A consecuencia de los S |L 
arremeter contra todos. de Fiume ha sido ret i rado el gob© 
Gal l i to de Zafra, con bastante serení- de Venecia. 
dad, mató al novi l lo de un estoconazo. . Los tranviarios marselieses . 
El escándalo se calmó por el momen. v i A R S F I T A — F n la reunión celebi"8. 
V l a T n ' Z 6 l i * fffit ••. i - , ' e n ^ B o l s a ' d d ^ m b a f o acordaron 
A la sal ida la Guardia c iv i l practico t+anvinrirv* volver ¿il t rahaio. 
^ i v v v v ^ - v v v v ^ v ^ ^ una detención y se reprodujeron los s u ^ £ 8 ^ ^ 
Los mozos pedían que fuera puesto en 
l ibertad el detenido, y para conseguirlo 
d , .a F a l t a d d . Med.oina d , Madrid. « ^ ^ t ó í S í f t sus f u s i l a 
Consulta de diez a una y de tres a seis, para repeler la agresión. 
Ha traslado su clínica a la Alameda j A consecuencia de la refriega resulta-
Pr imera, número 2, p r inc ipa l , teléfono , ron dos hombres muer tos v numerosos 
número 102. heridos. 
CIRUJANO DENTISTA esv 
tre los demás obreros. 
•Continúa la huelga general. 
Wiison en peligro. 
F E A T L E (Estados Unidos), 
dente Wi i son revistó las tropas. c ^ 
i La canoa en que iba el R',es".le:', 0. 
có con un navio sin que ocurrier 




si l la por los de Santander y don MamiPl 
U R O 
POLÍTICO 
larceüDO Domingo, no es cierta 
[a pacificación de Barcelona. 
habrá Consejo de min is t ros—El señor Domin-
.ri rtirérC a l no acepta el ca rgo de gobernador del B a n c o 
1 n-pa^c»13^! m¡B¡etro de Gracia y Justicia s e propone 
I Resumen i una buena obra emprendi -
Lencfa por los de Rudaguera. ' d a y una futura, campaña mora l i /ndora . 
D i r i g i ó l a palabra a. lo® numeroso® a ñ - ' para colocar ©1 deporte montañés en la 
cionados allí reunidos el alcalde don rmnbrp de todos los deportes que SP cul-
Franciscu Muñoz, a-gradeciendo a la So- l ivan en la Montaña, que es, a nuestro 
cfedad oi-gaiiizadoiía del acto el /honor ju ic io, donde por der fn l io propio le co-
que le dispensaba al concederle l a prest-, rresponde estar. 
denc ia ; enalteció los juegos al aire l ibre «NumantiUn Sport». 
por ser los más higiénicos de todos los , Esta SodP(1.a(l a l e b r a r á i unta extraór 
ejercicios físicos, pasando acto seguido a d ina r ia hoy pa r tes , día 16, a las ocho de 
t r a t a r de la federación que iba a consti- ]a on (l| ,aí(, Ru(>ah}Ui(, 
tu i rse para te rm inar a f i rmando que el be ; , , hl más mnti\*.] asistencia, 
juego de bolos no tema nada que envid iar f & W t á m ^ v m f m nn.v impor-
ó* 
¿ e p a t e ' h a c e r muchas c o s a s . 
(ttiá" 
en la presidencia. 
^ ¿ i p r o c e d e n t e de San Se 
iivar. 
h S a 
li'a; 
i min is t ro de la 
siendo recibido 
Un personal de! 




ba^n genera ' 
¿secre tar 
^ S ' l i e w P 0 . , 
L\\ P"" |a presiden 
« ¿ i a n d o lar^amcnle con el seno, 
^ t X ^ an im. iu a los per io. 
m " I miérrol .s habrá «.ons-jo 
arfas q11̂  ulic iialua enviado a la 
Aún colea. 
La Comisión de iunc ionar ios de Ha-
cienda, designada para entrevistarse con 
Ú cunde de Bugal l 1, tenía el propósito 
de (hacerlo esta ta r te, pero el min is t ro 
ha anuncaido a los •omisionados que les 
recibirá mañana po í Ja mañana. 
l.os funcionar ios están dispuestos a 
manifestar al conde de Bugal la l que la 
i-eal orden publ icada reo entemente no 
l lena por completo las aspiraciones di-
los funcionarios. 
Hoy se l i a advert ido a lguna agitación 
i - u i t i e los f t inciunarios y se reciben n o l i , 
cías de, algunas delegaciones de prov in-
cias, y entre ellas de la de Zaragoza, 
donde el movimienv ^ es más enérgico. 
Si se llegan a declarar en huelga los 
funcionarios de algunas delegaciones, de 
provincias, el m in is t ro tiene adoptadas 
disposiciones necesarias pa ra enviar per 
son a l de Madr id . 
Dice Marcelino Domingo. 
El d iputado repu) l icano don Marcel i -
no Domingo estuvo esta tarde en el Con-
greso y habló con los periodistas. 
Hablando de la si tuación de Barcelona 
de candidato® a l a » d i jo que cont inúa tan ma l como antes 
están anuncia- d€ i r el señor Amado. 
Resulta que todo cuanto el señor Ama-
Ü . .. nmnínuuex Pascual visi tó es- do cuenta al Gobierno no es r igurosamen ¡p é , _ ir,_1 ê exa(.t0_ 
a cualquiera otro sport. 
Siguió a la p r imera autor idad tór re la-
veguense en el uso de la palabra el pre-
sidente de la Gimnástica, don José MoÜe-
da, para señalar a los asamble' / tas los 
tantes. 
Regatas de trairieras 
i l 'a ra el próx imo domingo nos prepara 
el Club Náutico Montañés el festejo más 
bleros fué demincaida ayer por el guar-
d ia munic ipa l de punto doña M a n a Ta-
margo, propietar ia de una muphlcría de 
ta calle del Doctor Gutiérrez. 
Casa de Socorro. 
•En este benéfico establiocimiento fue-
ron asistidas ayer las siguientes perso-
nas : 
Emil ia. Bolado, de quince años, de una 
her ida incisa en la mano derecha. 
—'Francisco Seguí, de veintiséis años, 
de una contusión en la muñeca derecha. 
—Alfredo Presmancs, de veint iún años, 
de una herida, incisa en la mano izquier-
da. 
—Francisco Pérez, de diecinueve años, 
de otra heri'da también contusa en el de-
do purget. r' ,0 ^ - i n o izquierda. 
otass» milito-res 
fines y fo rma que ha de tener la Federa- importante de la temporada: el Campeo 
ción, 'agradeciendo los trabajos que para nato de traineras(12 remeros y patrón) y 
darles fo rma í ian hedho los cronistas san que según nuestros informes promete ser 
Rc'v el'di-'" reto soñre las i 
rsonal de la I'residencia. 
i '" '^ conversación de Burgos 
mediodía a los periodis-
ie l a Gobernación, d i jo 
¡ ^ p e r s o n a l < 
% ***** 
\\ recibir ^ 
''' í'^" recibido muy pocos telegramas 
ae l ^ í t . - í y ninguno dé ellos dice 
de I""?,. nio'diíique la impresión opti 
"lldft C reflejó aóche al hablar de la 
PteJn PH general de España. 
Nln^10".. ihabía recibido noticias de 
tm0f i¿^aoa ni Coruña sobre la 
F S c S n ' d e las Juntas del Censo pa-
r K r S a m a c i ó r 
ledones generales que 
tandierinoe Yost, Sun román, Pepe Monta-
ña, y los colegas torrelaveguenses, te rm i -
nando su discurso anunciando que el se-
ñor Sañudo leería las bases de la fu tu ra 
Federación. Antes de darles lectura dedi-
có un párrafo br i l lante a la memoria, de 
don José' Mar ía Ortiz y don Manuel Ro-
dríguez, que fueron los que en tiempob 
antiguos sajiearon el clásico deporte, y eT' 
i pedio del m a yo r ei i t.uisi asm o q u ed a ri >i J 
j iprohadas las bases provisionales de, l a 
l 'Vdcracióu. Rl scci-etario de la Glmuást i -
c.a, señor Elizondo, leyó la j u n t a provisto 
nal , que fué aceptada por unan imidad , 
e in tegrada por los señores siguientes: 
Presidente: don Dar ío Gutiérrez, de 
Puente San Miguel . 
Vicepresidente: don Sabino Tei ra. 
Secretario^: don Femando Sañudo. v 
Contador: don Amánelo Capillas. 
Tesorero: don Telesforo Mal lav ia. 
Véales: . don Pedro ArgüeEo, don Ma-
un nuevo y resonante éxito que el Club 
organizador habrá de agregar a los m u -
chos conseguidos en su v ida deport iva. 
El i lustre Presidente de Honor del 
Club Náutico Montañés, Excelentísimo 
señor Marqués de Valdeci l la, gran aman-
te de este bello r incón de España y entu-
siasta filántropo para lodo aquello que 
t ipnda a crear una raza fuerte que haga 
honor a aquellos bravos mar inos que tan 
lejano l levaron el estandarte- de nuestra 
I ü l r i a , s i - l i a d ignado conceller u n a i m -
portante cant idad para la expresa c e l e -
bración de esta prueba. 
Los premios de esta interesante rega-
ta son los siguieaites: 
Pr imero : Copa de Su Majestad el Rey 
y 500 pesetas. 
Segundo: 350 pesetas. 
Tercero: 150 pesetas. 
Cuar to : 50 pesetas. 
•Por hoy no decimos más sino es que la 
E' •st'n" ministro de la Gobernación 
,a * p.tmpli.iientarlc y despedirse, pues 





. Buigos y Mazo (pie el señor Do 
p|sciial se muestra muy satis-
la actuación del Gobierno; pe-
" ¡ l . j s j , . en poner reparos para, aceptar 
leí caTg0 de gobernador del Banco de Es-
gl (ioibienic le ofreció, y sigue ofre. 
tiMdole, e-ste cargo, p o r estimar que d i -
o señor ha sido uno de los mejores go-
' rirulores que ha tenido el Banco. 
Un no sabe el Gobierno ed logrará 
hnVencerle, pues aún cuando su act i tud 
Bde resistencia, no tiene rozamiento a l -
K con los ministros que just i f ique su 
Inegativa. , 
Siguió diciendo el señor Burgos y Ma 
L que ¡leva muy adelantada la labor 
| (os presupuestos de su departamento. 
Hoy ihabía dado un gran avance a la 
ngé relacionada con Sanidad y Segu-
ridad, y van también muy adelantados 
:los capítulos referentes a Comunicacio-
m y Ben^icencias. 
En Hacienda. 
El subsecretario de Hacienda ha mani -
jstado que se reciben not icias dando 
[cuenta de la satisfacción que en general 
[lia producido entre los funcionar ios del 
|pípo la última real 'orden referente a 
m plantillas. 
i |J8 variíis delegaciones ha recibido el 
phíistrn telegramas de (Vlicilacíúi, que 
üírnian todo el personal. 
AÍfadió que abriga la seguridad de (pie 
biajdo lodos se percaten bien del alcan-
\fv y beneficios de dicha disposición, no 
;luí (lé quedar un solo l 'nncmnario des 
Bohlpnto. 
Sesicn cíe clausura. 
Una iGomisión fonnada por los ele-
nentos directivos de los aparejadores ha 
Hsifedo esta mañana al min is t ro de Ins-
ttiucción pública, invi tándole a la sesión 
lili; clausura de la asamblea que vienen ct 
¡lebrando en Madrid. 
La sesión mencionada tendrá lugar el 
ía 18 del actual. 
En Fomento. 
El ministro de Fomento ha recibido un 
[tdograma del diputado a Cortes señor Te 
Ijero, exponiéndole las quejas de los pro-
Iductores aragoneses por el aumento del 
Iquince por ciento en las gari fas ferro-
aviarias. 
Con relación a este despacho, d i jo el 
¡iinnistro que la real orden dictada el 8 
m actual no es aplicable a las Compa-
Jnasdel Norte v ilel Mediodía, puesto que 
m. introdujeron cmi anter ior idad ese au-
pnenti). 
Kl señor Bergamin h;i visitado al señor 
P^lderou, Inleresándole, en nombre de 
^«'aga, que se lleven ¡i cabo las td-ras 
n^esanas ¡i rui de evitar el desborda. 
Fíenlo de los ,-í()s. 
ministro le ha contestado que pro-
Wf* '"mplacer los deseos de d ld ia ciu-
A f r á - 1 ' Calderón ha dictado una real 
, 1 i^oineinl. . qne se proceda al es-
l^-del ferrocarril de Vigo a la frontera 
'•oiminicación en Madr id. 
ti^A ̂ a j o s se encargará una Co 
^lón de ingenieros. 
o i S i .1 lha piolado otra •dispdsición 
R i e n d o representación en los Comi-
Í P Í ^ T 1 0 ^ de ferrocarri les a dos vo-
VÍÍUÍS ' c"atro Sociedades de ferro 
La SeSu"% Conversación de Burgos 
Mazo. 
m \ S X n \ de la Gobernación r cibió 
^ rechi(La 08 Periocíistas y les di jo que 
le Al , 1 ? U^ tele8rama del gobernador 
NsdP w .ll:'ndole n o t ' " a s desagrada-
potos. 08 causfttios por los terre-
ciendo 5SÍ idas son considerables, í ia-
C b i t vf1"'01^0 calles enteraí;- -
heraouvn™9^ sufrido dafios de consi-
forios Diiihi^ ("asas y ías iglesias de 
| á M n n i l ? u r o ,,e Em i l i as se han que-
l i a r l o ' ^ ' ¡ l ^ \ \ * ^ * ^ «ampaña al 
Pueblos. 
Kl 
,|,* tós ( t¿ . e1F(m'entu enviará parte 
m C & w a n i í i , ' s , i , |Hdo . s a los daños 
Rl SE las orb" 'ntas. 
m mi ' " Publico va calmándose al 
[los. se reproducen los terremo. 
feSclfiÍj;' " ' •st;ñ'"- «"rgos Mazo que 
f&iStas ,eoib,<,as ''<' Barcelona son 
| . ^ L ^ 0 S . s u e l v e n al t rabajo v 
|p de S^0 6s,e en las fábricas de 
I c^Pañalani!;l,.nai?nalidad' a Pesar de 
luerra. 
las 0^-esados en eUo. 
le esta tarde se ha 
Í P ^ ' ^ S p a r a ' X 1 " " mix ta de patronos 
£.d011 PedroV^P0865101' ^ presiden-
media de A ^ seis y la Ce 
¡s pari 
„ n'do ]n n • 
•v abreivJ - Lomisión 
Los pat fonos están dispuestos a dar la 
batal la a los obreros y la darán. 
Muchas de las gestiones que el señor 
Amado hace cerca de los obreros se las 
niega después, y esta es causa de qué 
éstos descontien del gobernador. 
Los arreglos más bien son aparentes 
(pie reales, lo que or ig ina dispar idad de 
cr i ter io entre las autor idades cüviles y 
mil i taros, como lo prueba e l Pecho d e que 
e l capi tán general ha dictado disposicio 
nes contrar ias a las del gobernador c iv i l . 
Otro que habla. 
También el señor Sal i l las estuvo en el 
Congreso, y hablando con los periodistas 
les manifestó que el Gobierno no trppe. 
«ará con dif icultades para- aprobar los 
presupuestos con lo que dejará paso ex-
pedito a una situación de izquierdas. 
Declaraciones de Amat. 
El min is t ro de Grac ia y Just ic ia ha 
hecho boy decílaraciones aqteirca de las 
reformas que tiene en ©artera.' 
Comenzará por uni f icar l a fe judic ia l ) 
con objeto de que desaparezca la abun-
dancia de íun'cíiona,'nos enfialrgados de 
esta fe. 
iSe propone además mejorar la sitúa 
ción de los secretarios de Juzgados mu-
nicipales y la de los médicos forenses. 
Procurará adaptar en seguida la refor-
ma del aumento del sueldo del Clero con 
arreglo a la consignación de los presu-
nuestos, y buscará un acuerdo concor-
dado entre la Iglesia y el Estado, 
Es par t idar io de las reformas y me-
joras de los editicios de adminis l rac ión 
de jus t i c ia , proponiéndose comenzar por 
-d de Madr id y seguirá por los d e Sevilla 
y Valencia. 
Igualmente se. propone .hacer concesio-
nes para mejorar los establecimientos 
correccionales y mejorar la situación de 
los delincuentes con objeto de que cuan-
do salgan a la calle puedan reintegrarse 
a la soiciedad como personas honradas. 
Ha hablado también de la necesidad 
de const ru i r un manicomio penitenciar io 
que se h a r á en Puerto de Santa Mar ía . 
.Por ú l t imo, se propone reformar y me-
jo rar el registro mercant i l , l a ley hipo-
tecaria y la legislación c iv i l y penal. 
Eí indu l to general. 
El subsecretario de Gracia y Justicia 
ha) manifestado que en las Audiencias 
se t rabaja para la eject'.cióvi del decreto 
de indul to y que hasta ahora no se ha 
tropezado con dif icultades. 
En cuanto a las p lant i l las ha dicho que 
se propone dar todo género de faci l ida-
des para uni f icar las todas. 
Cesas de Domingo. 
Mañana mlarchará a Barcelona don 
Ma re el i n o Domingo. 
iHablando de nuevo con los periodistas 
les (ha dicho que la mayor di f icul tad pa-
ra solucionar los conflictos sociales de 
Barcelona, estriba en que siguen funcio-
nando las Juntas de defensa. 
La última conversación de Burgos Mazo. 
Como de costumbre, el min is l ro de la 
Gobernación recibió de madrugada a los 
periodistas, manifesiándoles que solo le 
nía que decirles que no es cierto (pie un 
torpedero haya salido en persecución del 
«yacht» en que ha huido el infame don 
Anton io de Orleans. 
D E P O R T E S 
Asamblea de jugadores y 
aficionados de bolos. 
\ E l domingo pasado se celebró en Tp 
rrelavega l a anunciada asamblea de af l-
cionados y jugadores de bolos. Su resul-
tado no puede" ser más h a l a ^ e ñ o na ra la 
' causa deport iva y en par t i cu la r para, el 
spor t montañés "por excelencia, y a qui-
la soñada federación quedó consti tuida y 
su t rabajo, encaminado a ma ta r el profe-
sional ismo, que dañaba l a pureza del clá 
Lsico juego de bolos, iba de dar ópimos f r u 
tos. 
' Nos congratulamos del buen espír i tu y 
alto amor (pie a la. Montana han demos 
trado guardar los reunidos y nos ofrece-
mos de todo corazón para hacer labor pro 
vechosa, a los dignísimos aficionados que 
han «le regir la nueva entidad deport iva. 
• • • 
Vamos a dar un extraído de lo t ratado 
en esta asamblea-, gracias a la amab i l i -
dad de nuestro buen amigo el secretario 
de la Gimnást ica de Torrelavega, don Je-
sús El izondo, que nos lha enviado cuan-
tos detalles precisamos pa ra ello. 
Se celebró l a reunión en la bolera de la 
L lama, (no pudo escogerse lugar más ade 
cuado) bajo l a presidencia de ihonor del 
alcalde de Torrelavega, don F. Muñoz, 
directfiva de l a iGhnniás'tica, don Qéaai 
Hermosi l la y don Vicente V i l l a r por los 
aficionados de Renedo, don José Gómeo. 
por los de Cerrazo, don Manuel Fernán-
dez por los de Queveda, don Al f redo Ra-
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nuel Fernández, (de Queveda) don A l f re - inscr ipción quedará abierta en el local so 
do Rasi l la, ( de Santander) don Césai cial , Punt ida , 3, bajo, desde el día de ma-
ITermosil la, (de Renedo) y don José Cobo, ñaña hasta el viernes ( inclusive), de diez 
Leyéronse como f inal las adhesiones re a doce de la nocihe. 
cibidas de todos los pueblos de l a p m v i n - Los derechos de la misma son quince 
cia, entre ellas una de Reinosa con la fir- pesetas. 
ma de 14 aficionados, y se rogó a los afi- Mañana publicaremos algunos nuevos 
(donados presentes que cooperen a dar detalles de esta impor tante p i j ieba, que 
mayor impulso a la obra emprendida, lo ha. l legado a apasionar a toda clase de 
que l levaron a cabo inscribiéndose en nú personas, jóvenes y viejas, que aman el 
mero superior á 100 en tas listas coloca- deporte que tan bien supo describirnos 
das con tal objeto en la mesa presiden- nuestro inmor ta l Pereda., 
cial. PEPE MONTANA 
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UN CRIIWEW EN I S L A R E S 
Un hombre muerto ? dos heridos 
Q£an Casino del Sardinero 
lüYir2 » .VWIIK =.= Amores y amoríos. 
'>0r la *a de de MARY-LUZINY, en s u museum. 
A la una y media de la madrugada de 
ayer se cometió un espantoso cr imen en 
una casa si tuada en el sit io denomina di 
La Areni l la , próximo al pueblo de Is la-
res. 
Un mar inero vizcaíno que, en unión de 
otros dos, habitaba la casa de referen-
cia fué víct ima de los odios feroces de 
drf&tró ind iv iduos vecinos de Guriezo, 
los cuales no V?onjtientos (con' derribai4jie 
a t ier ra a t ra ic ión , 'herido inortalrnente 
de dos balazos, le propinaron terr ibles 
golpes en dist intas partes del cuerpo con 
una piedra de .gr(i.ndes proporciones. 
Cómo fué el crimen. 
¡Por los detalles que ha sido posible ave 
r iguar el cr imen ocurr ió de la siguiente 
forma: 
En la easa enelavada en La Areni l la, 
propiedad de José ( ia rma, dueño lambien 
del langostero en ella habi l i tado, hab i -
tan desJe hace' tietñpó tres marineni--
vizcaínos, encargados de aféfTdéi' al lan-1 
póstero en cuestión. 
Én la noche de anteayer se re l i raron 
estos fres hombres a depeánsar, después 
de un rato de le r in i ia en la puerta de 
la casa., 
A eso de la una y media de la m a d m . 
gada, uno de los mar ineros vizcaínos, 
(iespertó sobresaltado debido a los fuertes 
golpes que sonaban hacia la. puerta de 
la casa. 
Inmediatamente saltó del lecho y, atra-
vesando el pasi l lo que separaba su dor-
mi tor io .de l a puerta sobre la que se des 
cargaban los golpes, abrió rápidamente 
aquélla. 
En este mismo instante, del grupo que 
formaban cuatro hombres y que se ha-
llaba situada en la puerta "misma de la ; 
casa, sal ieron dos disparos. El pobre m?- j 
rinero cayó mortalmente her ido, y lan - j 
zando gr i tos en demanda de socorro. D e l , 
grupo de los cuatro hombres se destacó 
uno que con una pieóra de gra-ri tamaflp 
descargó algunos golpes sobre el cuerpo 
del her ido. 
LÍÍS otros dos marinero,s.-
L a huida de los agresores. 
Los otros dos marineros, que dormían 
t ranqui lamente en el in ter ior de. la casa, 
•fnerou despertados por las voces (pie lan-
zaba su compañero. Pronto se dieron per 
l'rcia cuenta del peligro (pie corrían SUS 
personas, y sin detenerse, claro esj a 
comprobar la magni tud del suceso v só-
lo ante la presencia de los cuatro hom-
bres.que en act i tud hosti l se halla.ban 
en la calle, se ar ro jaron por una ven-
tana del extremo opuesto de la casa y 
huyeron a toda velocidad. 
Uno de ellos fué herido en un hombro 
por una de las piedras (pie los del grupo 
les t i ra ron , y el otro se produjo una pe-
queña lesión en la cabeza al arrojarse 
por la ventana. 
lEtoitire tanto el mar inero, gravemente 
herido, seguía, lanzando gr i tos de dolor. 
Es muy 'pos ib le que los cuatro agreso--
res hubiesen puesto término a aquellos 
gr i tos con el a n u a de fuego o con el pe-
ñasco que ut i l izaron para cometer el c r i -
men, si no hubieran advert ido que el ce-
lador de l a puer ta de Islares, atraído 
sin duda por las voces del. her ido, se acer 
caba al l uga r del suceso. 
La presencia del mencionado celador 
puso en fuga a los del grupo, que, según 
todos los informe^, son vecinos de Gu-
riezo. 
En busca del cura.—Los S a l -
tos Sacre me nto5. 
El celador de la puerta de Isla res oyó, 
en efecto, las •voces de socorro que lanza-
ba el pobre mar inero agredido, y, apre-
tando el paso, se encaminó) hacia el l u -
gar de donde part ían aquéllas. 
iProntó dióse cuenta el celador de que 
al mar inero se le. e-scapaba la vida por 
mommntos, y corr ió a casa del señor cura 
de íslares, regresando ambos inmediata-
mente, por tador el señor cura de los san-
tos -óleos para admin is t rar le a aquel des 
Id 'chado la extrema unc ión. 
1 Efectuado este piadoso acto, el señor 
cura y el celador de Islares procedieron, 
con toda suerte de pi-jíTauciones, a l t ras-
| lado del mar inero al Hospital de Castro 
lUrd 'a les , donde expiró a los dos n i inu-
1 tos de haber ingresado. 
I Tres de los agersores detenidos 
La C'.iardia c iv i l , con el celo pecul iar 
' e:i los indiv iduos de tan benemérita Ins-
t i tuc ión, h a logrado detener, a las pocas 
horas de perpetrarse el cr imen, a tres de 
los autores, conduciéndolos a la cárcel 
de Castro Urdíales. 
La benemérita sigue sus investigacio 
nes pa ra ha l la r al individuo^ que falta-— 
sobrino del dueño del langostero—y ai 
cual se le at r ibuyen los disparos hechos 
contra el mar inero muerto. 
A la ihora^-once y media de la nocho— 
en que nuestro activo corresponsal en 
Castro nos t ransmi te por teléfono los de-
talles de este cr imen, aún no ha caído' en 
poder de la Guard ia c iv i l el ind iv iduo en 
cuestión. 
El origen del suceso.—Una versión 
Nuestro corresponsal recoge la siguien-
te versión, que se refiere, natura lmente, 
a las causas or ig inar ias del hecho que 
nos ocupa: 
En Islares existe una taberna propie-
dad de un ta l Gregorio, que frecuenta-
ban tanto los mar ineros vizcaínos de re-
ferencia como los cuatro ind iv iduos q u t 
les agredieron. 
Según se dice, el dueño de l a taberna 
había inc i tado a tres o cuat ro concurren 
tes a su establecimiento a que robaran 
unas langostas del cr iadero propiedad de 
José Garma y que, como y a hemos dicho, 
estaba bajo la custodia y los cuidados de 
los tres marineros vizcaínos. 
La proposición del tabernero llegó a co 
nocimiento de los mar ineros en cuestión, 
que el miércoles, según se cuenta, baja-
ron a Islares y propinaron una paliza, u 
Gregorio. 
El domingo estuvieron en dicha taber-
na los cuatro vecinos de iGuriezo, com-
plicados en el asunto, y según los infor-
mes que recoge nuestro corresponlul , 
fueron excitados por el tabernero pa ra 
que p rop inaran una paliza a los mar ine-
ros vizcaínos. 
Esto es lo que se cuenta y, claro está, 
lo que recoge nuestro amigo, añadiendo 
como final de la in formación que el ta-
bernem Gregorio ingresó ayer tarde en 
la cárcel de Castro. 
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Ten iporad í i d o j i o e y v a r W é s 
GRAN EXITO DE 
ANGELINA DE ¿RTES 
D E B U T 
Carbonell-Negris, 
PAREJA DE BAILE 
EN B R E V E 
Amalia Isaura. 
Travesuras. 
Los jovencitos José Peláez y Rafael 
Fernández, que ¡habitan Cubo 4 y 6 y Se-
gismundo Moret, 10, cuarto, respectiva, 
mente, sal ieron ayer de casa con inten-
ción de d ive r t i r se 'a costa del p ró j imo, y 
lo lograron, ocurriéndoseles depositar l í -
quidos de un olor tan pestilente que t i ra -
ban de espaldas, en el establecimiento 
de loza propiedad de don Miguel Lab ra -
dor, establecido en la Plaza de P i y Mar -
gan. 
E l guard ia de punto se encargó de eo. 
tropear l a intención de divert i rse que ha-
bían sacado de l a cama los jóvenes a lu . 
d idos. 
¡Al agua, patos! 
José Rodríguez, joven de diecisiete 
años, suele l levar a veces los impulsos de 
su nerviosidad M resultados verdadera-
mente extremos. Por si l a qu i l la de los 
buqims debía i r colocada encima de l a 
cihimeiiea, o por si las camisetas de p u n -
to debiei-an abrocharse a l a a l t u ra del 
cqgóte, cogió ayer ta l berr inche con las 
personas de su fami l i a , que emprendien-
do veloz car rera desde su domic i l io , San 
Pedro, 3, segundo, llegó a la machina de 
los correas y largando un clásico ¡adiós 
human idad ! di ó un salt o de algunos 
quince metros y se fué a l agua. 
Estando haciendo gárgaras con el sa-
lado l íquido, le sorprendió el mar inero 
del «Alfonso X I I I » , José Gonzalo P o r t i -
l la, el cual , acompañado por su compa-
ñero José Meíiocal, consiguió sacar con 
v ida del agua a l «arrojado» joven. 
Conducido a la Casa de Socorro le fue-
ron apreciados los natura les síntomas de 
asfixia, por inmers ión, y después de asis-
t ido convenientemente se le t rasladó de 
nuevo a su casi ta. , 
Que lo limpien. 
Por encontrarse convert ido en un to-
ta l estercolero, fué denunciado' ayer por 
el guard ia de punto el pat io de lá casa 
número 1 de la calle de San José. 
Hay carros de limpieza. 
Por a r ro ja r basuras a la cal leja de Ta 
Según datos que publ ica l a Dirección 
general de Aduanas, durante el pasado 
mes de mayo impor tamos mercancías 
por valor de pesetas: 69.194.008, y las ex-
portamos por 108.829.553. Esta c i f ra exce-
de a la de igual mes de 1918, que fué de 
67 mil lones tan solo; pero aún no alcan-
za a la de mayo de 1917. Sumados tales 
datos a los de meses anteriores ar ro jan 
para los icinco pr imeros del año el s i -
i Viren te resultado comparat ivo : 
Impor tac ión.—Animales vivos, un m i -
llón en 1919, frente, a 3,7 el año an te r io r , 
pr imeras mater ias, 175,2 este año y 101,2, 
el pasado; art ículos fabricados, 93,8 y 
€3,2; substancias al iment ic ias, 65,7 y 17. 
Tota l , 335,8 miUones en 1919, frente a 
218.2 e i r el año anter ior . 
Exportación.—Animales vivos, 489.363 
pesetas en este año v 67.882 el pasado , 
pr imeras mater ias, 7B,7 mil lones y 72,2; 
art ículos fabricados, 226,7 y 167,5; subs-
tañeias al iment ic ias, 247,3 y 105,6. Tota l , 
553.3 mil lones de pesetas durante los c in -
co pr imeros meses de 1919 y 335,4 en igua l 
período de 1918. 
Examinando algunos artículos concre-
tos encontramos que las entradas de car-
bón extranjero han aumentado de 5,3 a 
nueve, mil lones de pesetas, quedando to-
davía muy por bajo de las de 1917, que. 
alcanzaron a 17 mil lones y medio. La de 
metales y sus manufacturas—pr inc ipa l -
mente hierro—subieron de 7,7 a 22,6 m i -
llones de pesetas, y la de tr igo, de 6,2 a 
17 inilloines. 
(En las exportaciones, la. de carbón cre-
ció de 356.000 a 1.232.000 pesetas; la de 
minera l de hierro descendió de 9,1 a 7,1 
mi l lones; l a de tej idos de lana subió de 
3,8 a 16,3; l a de papel de cartas y so-
bres, de 376.000 a 1.426.000 pesetas; las 
de pieles, calzados y otros art ículos de 
la misma, sección, de 8,7 a 55,4 mil lones 
de pesetas. 
Los prófugos del Ejército 
A fin de ev i tar (d gran número de pró-
fugos existentes en el Ejerci to, el «Dia-
r io Oficial del Min is ter io de la Guerra)) 
dispone- que todo aquel que denuncie a 
un prófugo puede beneficiar al soldado 
que le interese en la fo rma s iguiente: 
a) Si el recluta que se ba de benefi 
ciar no hubiese ingresado en lilas, se in 
corporará, a ellas én el cupo de la Pen-
ínsula, cuando los de su reemplazo, y per 
nr' i iecerá én activo seis meses durante el 
pr imer año y otros seis en el segundo, 
quedando después en situación de l icen-
cia i l im i tada hasta que los de su reem 
plazo pasen a segunda situación. 
b) Si el soldado que ha de recib i r los 
l e o i lu-L:^ estuviese ya en filas y fuese 
dentro del p r imer año, con más de seis 
m e e s de servicio activo, cont inuará en 
ellas hasta t ranscur r i r los doce meses, 
que pasará a licencia i l im i tada , y si se ha 
l iare en Afr ica regresara a la Península 
desde el momento de la presentación del 
prófugo. 
c) Si el soldado llevase más de un &0o 
de servicio en Tifias quedará, desde luego, 
en si tuación de licencia, i lhntada. en la 
que esperará el pase de los de su reem 
plazo a segunda si tuación, siendo tam-
bién agregado a un cuerpo de la Penín-
sula si se encontrare sirviendo en Afr ica 
dicho soldado. 
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CRÓNICA REGIONAL 
POR TELÉFONO 
Los de Hacienda. 
BARCELONA, 15.—En las oficinas de 
Hacienda se ha trabajado hoy como de 
ord inar io , pero se advierte agitación en-
tre los funcionar ios. 
Estos han recibido una comunicación 
de sus compañeros de Madr id , recomen 
dándoles que acepten, la fó rmu la del 
conde de Bugal la l . 
La comunicación ha causado disgusto. 
Trabajando. 
El juez que instruye la cansa por ase-
sinato de Braho Port i l lo , ha estado hoy 
en l a cárcel celebrando varios carens y 
tom a n d o declaraciones. 
L a Policía. 
El gobernador civi l ha confirmadQ iiue 
tiene él propósito de reorganizar la Po-
l icía, sin dar preferencias a los que pres-
tan servicio en la -actualidad. 
Los sindicalistas. 
Se dice que dentro de 4)ocos días ce-
lebrarán una- reunión los sindical istas, 
asistiendo Pestaña y Buenacasa. 
A estos se les pedirán explicaciones por 
haber conferenciado con un delegado del 
Gobierno y se les ex ig i rán responsabil i-
dades por haberse abrogado una repre-
sentación que no tenían. 
Incendios de montes.—Continúan en 
los de toda l a provincia, par t icn larmen 
te los de repoblación forestal, y unos son 
intencionados y la mayor parte produci -
dos por manos cr iminales. 
La crónica regional de ayer da cuenta 
d e mu l t i tud d e incendios en los montes. 
Unos en propiedades del Estado y otros 
en lincas comunales, pero todos ellos in -
tensamente perjudiciales para el bien co 
m ú n . 
La Guardia c iv i l de los puestos de Cas-
t ro Urdíales, Torrelavega, Selaya, Lare-
do. Vega de Pas, Los Corrales, Beranga 
y otros vai ios pueblos han tenido que 
intervenir en incendios de montes en los 
que se iban quemado cientos de hectáreas 
de terreno y mi l lares de árboles de todas 
clases. 
•De todos los incendiar ias sólo h a lo-
grado l a Benemérita d a r con un culpa-
ble, y para eso por imprudencia, segiin 
el parte cursado. 
Se l lama Avelino González López, la -
brador, responsable de los daños causa-
dos en el monte «Los Picos», del A y u n 
tamiento de Castro Urdíales. 
Fué puesto a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
LOS C O R R A L E S 
la casa del vecino del pueblo de Ba_ 
Ayuntamiento de Los Corrales), Lo-
Obeso Fernández se produ jo un vio 
incendio destruyéndola totalmente, 
idiién se ocasionaron desperfectos 
nsideración en el edificio col indante 
••apilo nebolledo. 
siniestro se cree fué casual y las 
pérdidas se hacen ascender a fj.OOO y pico 
de pesetas. 
PONTEJOS 
Ha sido detenido y puesto a disposición 
del juez de Mar ina de Cudeyo, el joven 
i de veint iún años José Diez Bedia, como 
autor de las heridas cansadas a su con-
vecina Consuelo Cavada Tagle, a la que 
golpeó con un balde de zinc, por si 
uno u otro debía coger antes agua de 
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P O S T R E I D E A L 
Natillas crema de limón y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E IDEAL.—U5 
tramarlnos. 
GRAN PERSI0I1AD0 COLEOIQ 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—PNS 
TALADO EN E D I F I C I O E X P R O ' 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Julián Fernández 6. Do 
MEBIOO 
Éspecialista en las enfermedades del peclw 
Consulta de once a una, 
TlSLüP^wrj © as 
PELAYO GUILARTE 
MEDICO 
Especialista en eníe medades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2 . ° — T E L E F O N O 6-50 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA EN LAS DUOCJUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
MOÍSIÉ líe IOD M Estri. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle tí la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración üe E L C A N T A B R I 
CO, Carbajal . 2. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
vvari Rá». 3, tercero.—Teléfono 479 
Dr. Sainz de Varanda. 
Parios y snferiaodadss d« la mulé?-' 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
Rayos X. -Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71-
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 175 
FRANCISCO SET1ÉN 
S-ipsBsaSjeía en eíifermarfadee eSe la Rurls, 
garganta y oídes. 
BLANCA, NUMERO 42, L* 
, . \ » » » » - 1 V . c . l w r » H B , í / « « Yin* V r { « i « » » S K 
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B I L I O T E C A MUNICIPAL (circulante). 
—Se admiten donativos de libros y folie 
tos—Palacio del excelentísimo Aiyunta 
miento. (Bolsa del Trabajo.) 
M ¿ R ' O S P E S - T A S 
8|22-HP 39.500 
12|32-HP 46.000 





Los precios en pesetas están calculados con arreglo "al cambio medio actual o sea 
pesetas 0,2') por marco, circunstancia excepcionalinente ventajosa para el comprador 
de un MERCEDES. 
SE ACEPTAN CONTRTOS EN FIRME C ) N COMPROMISOS DE ENTREGA 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O PARA LA PPROVINCIA 
firmando Corcho.-GARAGE MODERIiO. ealderón, 33 
SANTANDER 
COMERCIAL 
V E N T A S POR M A Y O R Y MENOR 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, jupetes y material eléctrico 
L A N U E V A Miguel Labrador (S. A.) 
DESPACHO: A l . IVIACEM ES: 
Pí y lYlargalI y 3uan de Herrera. Segismundo IVloret. núms. 3, 4 , 5 , 6 y 8. 
TeléfoaíO -̂ T-4-. ~^ îitaiixlei-
C A L L E DE B E C E D O 
Lanería y colchonería de Pedro Cuesta 
DAMASCOS :-: MIRAOI ANO 
l'l.r.MA :-: l'iKi.iis :-: 1)1' VET 
CKIN :-: KDKKHONKS Y ¿0-
ftRAS PINAS :-: Esi'KciAI.I-
DAD EN COLCHONKS A l,A 
— = I N G L E S A , = = 
•SE HACEN 
ittNICÍlM 
;-: Becedo, 11, Saníander.-Celéfono, número H 8 S 
Bolsas y Mercado 
SANTANDER 
ObligacioJies Norte, p r imera , a 62,50 
por 100; pi'st-tas 12.500. 
Ii iein id . , sin liar ioi ial izar, a 62,40 y 
62,50 por 100; pesólas 42.500. 
Idem Asturias. Cal ic ia y León, prime-
ra, a 62,50 por 1(K); pesetas 15.000. 
Ulem lU-al Compañía Astur iana, a 
1!>4,60 por 10(>; pesetas 25.000. 
BILBAO 
Nó ha ihabido operaciones. 
Acciones. 
Banco de Bi lbao, 4.255,' 4.266, 4.270, 
4.275, 4.300, 4.295, 4.300, 4.310, 4.300 pese-
tas f in del nuTicnto, 4.250 4.245, 4.250. 
4.270 pesetas. 
Hispai ioaiucncanu, ^50 por 100. 
Unión Minera, 1.700, 1.710, 1.700, 1.705. 
1.720, 1.710, 1.720, 1.726, 1.722,50, 1.720, 
t.725, 1.722,50 v 1.725 pesetas fin coméa-
te, 1.700, 1.710^ 1.722,50 y 1.725 pesetas. 
Río de l a í ya ta , 300 pesetas. 
Sotao y Azñar, 3.870, 3.880, 3.870 pese-
tas fin corriente, 3.85Q pesetas. 
Vascongada, 1.360 pesetas. 
Mundaca, 560, 555, 560 pesetas. 
Eiüzkera, 450 pesetas. 
M a r í t i m a Un ion , 625, pesetas. 
General Navegación, 530. 
íba i , 535 pesetas. 
Sabero y anexas, 1.080 pesetas fin co-
rr iente, 1.050 pesetas. 
Cala, 385 pesetas fin corr iente, 380, 375, 
380 pesetas. 
A l tos Hornos, 216, 235, 2^4, 231, 232, 231, 
230, 230,50 230, 233,' 230, 231. 233, 232, 
283 por J00 fin corriente, 221, 220, 219, 
á20, 221, 220 por 100. 
Resinera, 1.010, 1.005. 1.000, 1.005, 1.010. 
1.000, 1.005, 1.010, 1.015 pesetas fin oorrlen 
te; LO05 pesetas fin corriente, pr ima 20 
[xrsi'tas; 1.005, 1.000, 1.005 por 100. 
Felguera, 163 por 100. 
Onligacionee. 
Tudela a Bi lbao, p r imera serie, 101,25. 
Especiales, 99,50. 
Ñortós, p r imera serie, 62,50. ' 
Cambios. 
Londres, dheque, 950, a 21,92. 
Dieriiés careados, los evita el L icor del 
Wúo, y fort i f ica las encías. 
L a Caridad de Santander—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fuó el 
siguiente: 
1 Comidas distr ibuidas, 820, 
Asilados xpíé quedan en el día de 
boy, 114. 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Sutseor d« P«dro t a n Msrtin.) 
Especialidad en Tinos blancos de la Na-
ja, Manzaní&a y Valdepefi ^»,—Sernt ^-
E l «Alfonso X I I I » A úl t ima bora de 
la tarde ile boy, o en la. madrugada de 
mañana, saldrá para Habana y escalas 
el magníf ico trasat lánt ico <iAlfonso X I I I » , 
qup conduce el completo de pasajeros 
asignado a este puerto. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El movimiento en nuestro puerto en el 
día de ayer, fué el siguiente: 
I Buques entrados. 
I X ingi ino. 
Buques salidos 
«Fivikoib), con minera l , 
13vim iroeodio 
Caridad.—^Para la desgraciada fami l ia , 
babitante en el barr io de Las Llamas, de 
que nns liemos ocupado en este luga? del 
periódico, recibimos ayer, de una señora, 
5 pesetas. 
Los mejores caramelos y bomb > 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Nuestro buen amigo don Agust ín Gaci 
tuaga, nos suplica hagamos público su 
agradecimiento a la Compañía de Segu-
ros «Sun» que representa en esta plaza 
don Aríst ides Párdo I-ruleta, por la ra-
pidez, desinterés y absoluta armonía con 
que ba solucii inadii la indcimiización di 
los daños sufr idos con mot ivo de l incen 
dio ocurr ido en su finca de Perinés en 
la noche del 27 de agosto ú l t imo. Teñe 
mos mucho gusto en dejar lo así consig 
nado. 
Matadero.—Romaneo del día 14: reses, 
mayoivsy menores. 62; con peso de 6.136 
k i los; cerdos. 5, í35 ki los; corderos, 63, 
con 374 ki los. -
( Día 15: reses mayores, 26: menores, 28: 
pesando en. junto 6.10.") ki los: ceñios, 3: 
con 264: corderos, 36, con 227. 
BOLSA DE MADRID 
Lin«ftor t 
3 . 
DÍA 13} D'A 15 
77 50| 77 70 
77 90; 77 90 
78 20, "8 6) 
78 80 78 7o 
78 80| 78 70 
S E V E N D E 
potro de 2 J 2 años; 
:-! de buena raza :-: 
- INFORMAR f : -
ÁDMciadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8,1.° 
G j H 
r morti iai lo ft sor I f f F . 
a I. 
• 9 . 
n C. 
» » D. 
» » A. 
•' morlzable, 4 por 10if F . 
Raneo de Espafia I524 óó 
Hispano Americano... 000 00 
» Sío de la Plff.ti (298 00 
78 55 78 55 
78 00 78 Oí) 
00 00 00 00 
Sociedad de Socorros Mutuos «La 
Unión».—Esta tarde, a las seis y media, 
celebrará Jun ta general- e tx raord inar ia 
la Sociedad, como los asuntos a t ra ta r 
son de gran importancia, se suplica la 
asistencia de los socios.—El presidente. 
R. Antón. 
00 00, 00 00 
97 70, 00 0() 
"La Niñera Elegante 
97 00 98 00 




' ¿oa«o» |3i4 00 315 00 
W(-rtes ^58 00.260 00 
-'-^cantes 269 00,272 00 
<* «ucarei-as, preferentfw I 99 50 99 50 
: iom ordinarias ! 00 00 45 75 
í -.dalfe". 6 por 100 106 00 106 00 
sorr,, 4,75, serle A '000 00¡000 00 
• i . , ferie B 000 00|oü0 00 
f aacereras, estampillada»...! 00 fO 00 00 
\ 'sm, no eptampiBa^AR | 00 00 00 00 
i rterlor, a r i a F ! 88 50 88 60 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doucp 
lias, amas, a&as y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fto^. totfas, et'*.. et^ 
Ufer 
100 401^0 40 
61 50 61 00 
21 86 21 93 
0 00 00 2 25 00 
Sociedad du Albañiels, Estuquistas y 
Decoradores.—Esta colecüvidad celebra rá 
Junta general ex t raord inar ia hoy, mar 
tes, 16 del comente , a las seis y media 
de la tarde, para t ra ta r asuntos de suma 
impor tanc ia. 
Se advierte a los compañeros que se 
impondrá el correctivo acordado a los i n -
dividuos que sin causa just i f icada fal-
ten a esta Junta. 
OOUMtTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOT ÍCiÁS' SUELTAS 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«Vista alegre», pasndoble.—Torcidíl. 
«Danzáis hnnxaras)).—Brahams. 
«Frá Diávolo, ovértufa '—Auber. 
«1 Pagliacci», fantasía.—Uencavalle'. 
«Hortensia», mazurca.—Menorr i . 
Z O T „.Au L 
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
EL mno lEjfoms m m 
La jornada de ocho horas. 
El Ins t i tu to de Reformas Sociales ha 
publicado la siguiente nota: 
((('.orno son muchas las entidades que 
acuden directamente al Ins t i tu to de Re 
formas Sociales sol ic i tando, ya la exclu-
sión, ya la inclusión de diferentes indus. 
t r ias en el régimen legal de la jo rnada d( 
ocho horas, conviene recordar a todos 
que, según el decreto de 21 de agosto, las 
peticiones de excepción y todas las aleg,. 
ciones referentes al asunto deberán for 
mularse, no ante el Ins t i tu to , sino ante 
las Juntas locales de Reformas Sociales, 
en tiempo hábi l para que éstas puedan 
elevar al Ins t i tu to su propuesta razona-
da antes de pr imero de octubre próx imo. 
El Ins t i tu to , examinados los anteceden-
tes y alegaciones, resolverá en defini t iva 
antes de pr imero de enero.. 
La brevedad del t iempo en que ha de 
hacerse una labor tan extensa y delicada 
requiere qne todos los interesados cuiden 
mucho, por su propio bien, de no apurar 
los pla-zos y se ajusten exactamente al 
procedimiento establecido por el citado 
Real decreto. . 
Las asociaciones, así patronales como 
obreras, las empresas industr iales, los 
gremios y cuantas entidades tengan reía, 
ción con la v ida del t raba jo y deseen for 
mu la r a lguna alegación razonada debe-
rán , pues, hacerlo lo antes posible, y 
siempre dentro del corr iente mes de sep-
t iembre, ante la Junta local de Reformas 
Sociales. Si no estuviera esta constituí 
da en la población respectiva, procederá 
acudir a la Junta local más próxima.» 
T r i b u n a l e s 
En causa procedente del Juzgado del 
Oesle, se ha dictado sentencia condenan 
do a Nicolás l ^ rez y Pérez, corno autor 
de un deli to de tentat iva de hur to , con la 
concurrencia de la circunstancia agrá 
vante de nocturn idad, a l a pena de 400 




LOS l U L I H H O S 
G i l a r d í e H i j o s . 
Fotógrafos de 55. I M . y flfl. RR. 
AMPLIACIONES Y RETRATOS P o p LOS 
PROCEDIMIENTOS MÁS ARTÍSTICOS Y 
MODERNOS 
RETRATOS A i . CARRÓN, A LA COMA RI-
CKOMATADA, A LAS TINTAS (íRASAS 
(¡HAVPKKS V PLATINOS 
ESPECIALIDAD KN AMPLIACIONES 
EXPOSIC ION P E R M A N E N T E 
- GMRDI E HD05 -
B o c e d o , 11 . 
CAINITA INI DER 
SALA NARBON:—Temporada de cine 
malógra lo y varietés: 
Secciones a las siete y a las diez. 
Estreno de interesantes películas. 
Gran éxi to de l a eminente concertista 
de v io l ín y canzonetista Angel ina de A r . 
tés. 




PAGO DE DIV IDENDO 
Desde, el d ía 22 del con iente se pagará 
por el Crédito de la Unión M inera y Ban-
co de Vizcaya, en Bilbao, y por los Ban -
cos de Santander y Mercant i l , de Santan-
der, el d iv idendo activo acordado repar 
tir.—Jtíilbao 13 de septiembre de 1919.— 
El presidente del Consejo de Admin i s . 
t ración, Victoriano L. Dóru ju . 
El vapor MERWEDE 
saldrá de este puerto hacia el 26 del co-
n ien te , admit iendo carga para los puer-
tos de 
H U L L Y L E I T H 
y probablemente para Amberes, Rotter 
da ni o Amsterdam. 
Para informes di r ig i rse a los agentes 
de la «Fru te ra Line», MODESTO i P I Ñ E I . 




Santa Clara, 11—Teléfono 76*. 
J C PTICC 
San Francisco, núm. 15—8ANTANDEF 
T E L E F O N O S 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas am* 
ricanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I -
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtitulOf KODAK 
MADRID 
AMERICAN O P T I C A L 8 P E C I A L I T 8 
ALCALA. 14 ÍPalacio de la Equitatiya) 
i o n l e T Í Í 8 Í ¥ l i i i 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa balo f 
orotectorado del Esparto. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, a l 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; dé crédito personal, a l 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jan, a l C por 100. 
Abona a sus imponentes- mayor inte» 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000, pesetas satisface el 3,50 
por 100 anua l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
preseoitación; y anual(niente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
Mando de buque.—El capitán de la Ma 
r i ña mercante don Maur ic io García, ha 
tomado el mando del vapor «Tancliín», 
propiedad de don Benito Martínez Peiró, 
Cfjie como saben nuestros lectores, ha si 
do vendido en OOÜ.OOO pesetas a unos ar-
madores dé Avilés. 
GRAN G A F E R F S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, eto.> 
H A B I T A C I O N E S 
Servieio a la tarta y por gubtartu* 
L A BOMBONERA 
- O - San JFVoncisco t% — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARABELOS 
= CAPRICHOS PARA REGALOS =. 
Ultimos modelos en ci jas para 
Trajes para r iños 
a la medida. Elegancia y economía 
MARIA ARHAIZ—Pad íU* i 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS QICAR 
BONATADAS N ITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION: 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para eí tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidr 
eléctricos, carbogaseosos, lodop 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre 
m m te 
i l i ' S l i M i 
I 
y ÍÉ clise i 
FERRETERÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
J U G U E T E S :-: MATERIAL E L E C T R I -
CO :-: ARTÍCULOS PARA REGALOS 
VAJ ILLAS :-: H U L E S :-: APARATOS 
D E LUZ ELÉCTRICA :-: F L O R E S 
RATERÍA DE COCINA 




F» H B O I O I " T J o 
V I C T O R B O S Q U E R O C H A 
~ S A S T R H ^ 
Becedo, 7, entresuelo O ^ a . n t t i n ^ 
Ame 
eOLEGIO-f lef lDEMIf l DE LEZ| 
(antes de Maía).-Santa Clara, 9, Santander 
= = INTERNOS.— M E D I O P E N S I O N I S T A S . VIGILADOS.—EXTERNQg 
Edificio construido expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios8 
lados.—Gabinetes de Física.—0uímica e H is to r ia natural.—Moderno malfin 
enseñanza. 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . - B A C H I L L E R A T O . — COMERrin 
(oficial y prác t i co ) . - INDUSTRIAS . -NAUT ICA. ^ 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados. CUATRO licenciai 
dos en Ciencias y Letras.—CUATRRO profesores mercantile8.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vi 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON D A N I E L LEZA. 
N E U T R A C I D 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
£STV M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S U N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO E S IMITACION D E 
OTROS PRODUCTOS NI 
P U E D E S E R IMITADO. 
Ir ĵr^sco, G pesetas. 
F r a s c o doble (1/2 lit'o), 10 pesetas. 
C O L E G I O S A T l J O S E 
DI IGIDO POR LOS PADRES J E S U TAS 
S / A L L A D O L I 
Corsos graduados de primera ensefiaDza.=Estudios 
completos de Bachillerato-Clases de ampliación 
y de adorno.==Caleíacción a 18 grados en t o d o s los 
departamentos de los alnmnos.^Gran instalación 
de baños y duchas. 
Apai-tadLo 34 - Vallad olid* 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
W :-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-Í 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CE 






• ' carb,, 
Rivera, 1 y 3 — I > E H , . - - T e l . » 
Rclofcrfa & Joyería ¿£ Opt? 
t A M B I O D R M O N K B A 
P A S E O V E P E R E D A ( M U E L L E ) , T 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
LOS CABELLOS RUBíOé 
de los niños, conservan tan lindo color 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamente in 
ofensivo. 
pesetas. 5 CASA BELTRAN 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
• M a i * 
SAN FRANCISCO, Is pBA'¡jl 
Avisos a domie i l lo . -Ta lé ío"0^ 
vuelve",; Se reforman y v i ^ - - - ^ 
Smokins, Gabardina^, 
« • • « • • • r mes. Perfección LJOT 
Vuélvese trajes y S ^ ' ^ n o e i l2' 
pesetas; quedan nuevos. M0Rc ' 
A las Compafiías de los 
ma RIOS, Atarazana», 17. 
lo P me 
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E C T O R 
d e l L a b o r a t o r i o T T Í u n i c i p a l d e T D a d n i d . 
en u n i rme acerca de 
LA 
"Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
De venta en Tiendas de Comest bles, Drogueras y Farmacias. 
Compañía de Productos Alimenticios (S. A.).--San Sebastián.--^parlado número 67. 
V A R O O S CORREOS ES PAROLES 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
Linoa ilo CXtba y Méjico 
ci Hín 11 dp septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale". 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRSOSO B E L P A S A J E cN T E R f l a R A O R B I M A R U 
l'ara Habana: 310 pefietas y 15,10 de im mestoB. 
Pura Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de im tuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
hana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
«il'üe la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico., si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos no 
podrá expedir el billete de pasaje. 
VAPORES COR EOS ESPAÑOLEA 
I > I Í : 
Pmi l los , Izquierdo y Compañía 
En la segunda qu;ncena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDER el 
nuevo y magníf ico vapor español, de dos hélices, 
directamente para la Habana y con escala en GÍJON solamente, admit iendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para sol ic i tar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
Vapores correos españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 11 de septiembre, a las once de de la mañana, saldrá de Santander el j 
vapor 
anta Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), que saldrá de aquél puerto el día 17 admit iendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
L D O L O D E M U I 
Viaje extraordinario a la HABANA 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Gorbeto, 
admit iendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N.0 63. 
se quita rápidamente con el 
D L N T J L F 0 Í K A L I A 
C U R A SIN P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A NI E N C U & y 
Un t'ubit-Qr 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U i T y 
es un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provinel»' 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
EÍDC¡HA DE TAl -LAR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R TQDA C L A S E DE LUNAS. 
OHEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DF<RD.« 0 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 




B A R u E L O N 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De venta en todas parles. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la -frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado, Compartía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados simi lares al Cardi f f por el 
•Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok pa ra 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a l a ' 
Sociedad Hullera Española 
l 'elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Al -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vr e t e i*i rm.r'io s 
Estando vacante la plaza de profesor 
veter inaar io en el té rmino mun ic ipa l de 
Santa Cruz de Bezana, contando con cua 
trecientos cincuenta socios, se admiten 
preposiciones bajo pliego cerrado hasta 
el día 26 del corriente. Para informes d i -
r ig i rse a José Mar ía Cabrero, en Santa 
I Cruz de Bezana. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
OaHe do San José, número 8, bajo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o l 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
nlcos bronqui t is y debi l idad gene- ( • 
r a l . - P r e c i o : 2,50 pesetas. \J 
DEPOSlTO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid (Z 
1)6 Venta en las pr incipales farmacias de España. * 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
" n n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de b i -
A b ó n a t e de sosa purís imo de esen g 
CLA DE ^ ÍB - Sustituye con gran ven- | 
laia el bicabornato en todos sus % 
usoS.-Caja: ü,50 pesetas. 
IMPORTACION DIRECTA 
¿Natur ismo? 
Pretenden los natura l is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de f rutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E DE MANZANAS 
A . B O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el es 
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
crante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía. Santander. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
S E R V I C I O DÉ SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho,,ocbo y inedia, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una. tres y media, cuatro y 
eels. 
Abonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas . 
Escorias Tilomas y Kaíníta 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
M'ielíe, 20.—Santander. 
Aimoneda de aatigüedades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iqu i -
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos ant i 
guos. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
E 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calv ic ie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
